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本校與 13 所高中簽訂策略聯盟 推動雙方教育資源交流 
 
 ▲本校郭校長艶光率本校師長與 13 所策略聯盟高中校長及代表合影留念。 
 
  本校於 104 年 5 月 13 日與大里高中、中興高中、文華高中、臺中一中、臺南二中、明道中學、桃園高中、員林









  本次參與策略聯盟的高中，橫跨 6 個縣市，有來自新竹市的新竹女中和新竹高中，也有來自桃園市的桃園高中、
臺南市的臺南二中，最多的是在地中彰投地區的高中學校，共有 9 所學校，除了合作更有敦親睦鄰的意義。 
  

















▲本校郭校長艶光（右二）致詞。                      ▲彰化高中吳校長文宗（左一）致詞。 
  
▲工學院陳院長良瑞（右一）分享「中小學能源科技教育  ▲進修學院葉院長凱莉（右一）分享「教師加值計畫」。 
計畫」。 
 
 
▲本校郭校長艶光（右）與文華高中薛校長光豐合影。 
 
